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ADVERTENCA O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá basta' el recibo 
del número^siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
S E PUBLICA T O D O S L O S DIAS, 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta de la Dipu-
tación provincial, a nueve pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de está provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
25 de junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIÑ OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey Don Alfonso X I I I 
(q. D . g.), S . M . l a Reina D o ñ a V i c -
toria Eugenia, S . A . R . el Príncipe 
de Asturias e Infantes y d e m á s per-
sonas de- la Augusta Real familia, 
cont inúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
(Gacela del dfa 14 de septiembre de 1927). 
BOBIERNO CWIL BE LA PROVINCIA 
D i v i s i ó n H i d r á u l i c a del Duero 
S E C C I O N D E A G U A S 
A N U N C I O 
D o n V í c t o r P é r e z G a r c í a , sol ici ta 
a u t o r i z a c i ó n para aprovechar u n 
l i t r o de agua por segundo del ma-
nan t ia l t i t u l a d o «Casca re l l ado» , en 
t é r m i n o m u n i c i p a l de Robledo de 
Babia ( L e ó n ) , con destino a abaste-
c imiento de una casa y r iego de 
prados. 
L o que se hace p ú b l i c o en v i r t u d 
de lo dispuesto en el a r t í c u l o 11 del 
Real decreto-ley de 7 de enero ú l t i -
mo, a b r i é n d o s e u n plazo de t re in ta 
d ías , a contar de la fecha de este 
anuncio, que t e r m i n a r á a las trese 
horas del d í a 15 de octubre p r ó x i m o , 
durante e l cual d e b e r á el peticiona-
rio presentar su proyecto en la D i -
vis ión H i d r á u l i c a del Duero ; admi-
t i é n d o s e otras en competencia que 
tengan el mismo objeto que la pe t i -
c ión anunciada o sean incompat ibles 
con é l . 
L e ó n , 15 de septiembre de 1927. 
E l Gobernador, 
José del R ío Jorge 
NOTA-ANUNCIO 
- D o n R a m ó n Coderque. Navar ro , 
sol ic i ta construir u n puente de tres 
tramos de h o r m i g ó n armado de nue-
ve metros y cincuenta c e n t í m e t i o s 
(9,50 metros) de luz l ibre , , apoyados 
en dos pilas intermedias de u n me-
t ro y ve in te c e n t í m e t r o s (1^20 me-
tros) de anchura y en los dos estr i -
bos, resultando e l puente en to ta l 
de una l o n g i t u d de t re in ta metros 
con noventa c e n t í m e t r o s (30,90 me-
tros) entre paramentos exteriores de 
los dos estribos; se desea const ru i r lo 
sobre e l r í o Tor io , en el paraje de-
nominado « V e g a de M a n z a n e d a » , 
en t é r m i n o de Manzaneda, A y u n t a -
mien to de Garrafa. 
Sol ic i tando l a o c u p a c i ó n de los 
terrenos de dominio p ú b l i c o de d i -
cho r í o T o r i o , necesarios para el 
emplazamiento de las obras y su 
e jecuc ión ; cuyos terrenos son los de-
finidos por los a r t í c u l o s 32 y 34 de 
la v igente L e y de Aguas . 
E n v i r t u d de todo lo cual se abre 
una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a durante el 
plazo de t r e in t a d í a s , contados a 
p a r t i r de la fecha de la p u b l i c a c i ó n 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL, durante el cual e s t a r á el p ro-
yecto en la Secc ión de Fomento de 
la Jefatura de Obras p ú b l i c a s d é l a 
p rov inc ia , Plaza de Torres de Orna1 
fia, 2, en las horas h á b i l e s , a dispo-
pos ic ión de todo a q u é l que desee 
examinarle y se a d m i t i r á n cuantas 
reclamaciones se presenten en de-
fensa de los derechos que se crean 
perjudicados, menoscabados o afec-
tos por esta p e t i c i ó n . • 
. L e ó n , - 7 de septiembre-de 1927. 
E l Gobernador, 
J o s é del Mío Jorge 
. . • » * # ' . ' 
D o n Fe l ipe Blanco: V a l era,' 'en 
concepto de d u e ñ o solici ta la ins-
c r i p c i ó n en los Registros de ap io-
vechamientos de aguas p ú b l i c a s de 
uno derivado del r i o Duerna, por 
medio de una presa o puerto cons-
t ru ida a l s i t io denominado « L a 
G r a n j a » , en t é r m i n o mun ic ipa l de 
Qu in tan i l l a de Somoza, de la que 
parte un canal o zanja de unos m i l 
trescientos metros de l o n g i t u d q u é 
l l eva el agua al mo l ino , situado 
t a m b i é n en t é r m i n o de Quin tan i l l a 
de Somoza, al s i t io de los Cascayos, 
en el que se u t i l i z a para mover los 
artefactos del mismo; p r e s e n t a n d ó 
para probar que ha consolidado su 
derecho a l uso del agua en el apro-
vechamiento descrito, adquir ido por 
p r e s c r i p c i ó n , u n tes t imonio de l a 
i n f o r m a c i ó n posesoria practicada en 
el j u z g a d o m u n i c i p a l de Luyego . 
Por todo lo cual , en v i r t u d d é ió 
ordenado en e l ar t iculo 3.° del Real 
decreto-ley n ú m e r o 33 de 7 de enero 
de 1927, se abre una in fo rmac ión 
p ú b l i c a durante el plazo de veinte 
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d í a s , contados a p a r t i r de la fecha 
de pub l i cac ión de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL y durante cuyo 
plazo se p o d r á n presentar en la Sec-
c ión de Fomento de este Gobierno 
c i v i l o en la A l c a l d í a de L u y e g o , 
cuantas reclamaciones juzguen opor-
tunas o convenientes en defensa de 
los derechos que se crean afectados, 
amenazados, perjudicados o menos 
cabados por esta p e t i c i ó n . 
L e ó n , 7 de septiembre de 1927. 
E l Gobernador, 
J o s é del Rio Jorge 
Por el plazo de t re in ta d í a s , se 
anuncian las vacantes de F á r m a c é u ' 
t i co t i t u l a r de los Ayuntamien tos 
que se relacionan, con la d o t a c i ó n 
anual que a cada uno se s e ñ a l a : 
Acevedo, con 110 pesetas. 
B u r é n , con 232 idem. 
C a n d í n , con 600 i dem. 
Castromudarra, con 38 idem. 
Cas t r i l lo de los Polvazares, con 
250 idem. 
C r é m e n e s , con 572 i d e m . 
Cubillos del S i l , con 108 idem. 
Cubillas de los Oteros, con 182 
idem. 
Fresno de la Vega , con 147 idem. 
Fresnedo, con 145 idem. 
Grusendos de los Oteros, con 106 
i de m. 
L a Erc ina , con 323 idem. 
'.. L i n e a r a de L u n a , con 322 idem. 
L o s Barrios d e L u n a , con 536 idem. 
Magaz de Cepeda, con 357. idem. 
Onzoni l la , con 213 i d e m . 
Palacios del S i l , con 576 y la de 
Comadrona, con 500 idem. 
Priaranzadel Bierzo, con 325 idem. 
Posada de V a l d e ó n , con 178 idem. 
Rabanal del Camino, con255 idem. 
fiioseco de Tap ia , con 219 idem. 
San A n d r é s de l Rabanedo, 315 
i de m. 
Santa Mar ina del R e y , con 1.110 
i d e m . 
Santiago M i l l a s , con 361 idem. 
San Justo de Vega, con 507 idem. 
Soto de la Vega, con 624 idem. 
Valdefuentes de l P á r a m o , con 
88 i d e m . 
Va l le de F ino l l edo , con 343 idem. 
Vegacervera, con 156 pesetas. 
V i l l ab raz , con 230 i de m. 
Vi l ladangos , con 421 idem. 
V i l l a m e j i l , con 325 idem. 
Vi l laobispo de Otero, con 317 
i d e m . 
V i l l a q u i l a m b r e , con 349 idem. 
Vi l l a res de Orb igo , con 244 idem. 
V i l l a z a , con 299 i de m. 
Aprobado por el Pleno de los 
Ayuntamien tos respectivos, los pre-
supuestos ordinarios para el ejerci-
cio de 1927-28, quedan expuestos a l 
p ú b l i c o en las S e c r e t a r í a s m u n i c i -
pales por t é r m i n o de quince d í a s , 
durante los cuales y tres d í a s m á s , 
p o d r á n interponerse reclamaciones 
ante la D e l e g a c i ó n de. Hacienda de 
esta p rov inc ia , por los mot ivos se-
ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 301 de l Esta-
tu to mun ic ipa l : 
Magaz de Cepeda 
Pr io ra 
Quintana del Marco 
Rioseco de Tapia 
S a h a g ú n 
Santa H a r í a del P á r a m o 
Valdemora 
E l proyecto de presupuesto muni-
c ipal ord inar io , para el ejercicio de 
1927 a 1928, de los Ayuntamien tos 
que a c o n t i n u a c i ó n se relacionan, 
formados y aprobados por las res-
pectivas Comisiones permanentes, 
se ha l lan expuestos al p ú b l i c o , en 
las Secretarias de los mismos por 
espacio de ocho d ía s h á b i l e s con 
arreglo al a r t í cu lo 5.° del Regla-
mento de Hacienda m u n i c i p a l . D u -
rante este plazo, y los ocho d í a s 
s iguiente, los habitantes de cada 
t é r m i n o munic ipa l p o d r á n . fo rmular 
las reclamaciones que sean p e r t i -
nentes: 
•: Acevedo 
Bena vides 
Cabreros del R í o " . 
Cacabelos 
C á r m e n e s 
C a s t r o c a l b ó n 
Castrofuerte 
Castropodame 
Castr i l lo de los Polvazares 
Chozas de Abajo 
I g i i e ñ a 
Mansil la do las Muía s 
L a g u n a de Negr i l los 
L á n c a r a de L u n a 
L u y e g o 
Pedresa del Rey 
Peranganes 
Onzoni l la 
Rodiezmo 
Santa Esteban del Valdueea 
Valdefuentes del P á r a m o 
Valderrueda 
V a l d e p i é l a g o 
Va ldev imbre 
Vegarienza 
Vi l ladangos 
V i l l a m e j i l 
V i l l a m o l 
Vi l l aqu i l ambre 
Vil lasabariego 
Vi l l aza la 
A lca ld í a constitucional de 
León 
A pa r t i r de esta fecha y durant,. 
e l plazo de quince d í a s y horas (1« 
oficina, queda expuesto a l públ ico 
en la S e c r e t a r í a de la Corporac ión 
el expediente de transferencia di¡ 
c r é d i t o del presupuesto vigente, 
propuesta por la C o m i s i ó n perma-
nente en la ses ión celebrada por la 
misma en 7 de los corrientes, a los 
efectos del a r t í c u l o 12 del Regla-
mento de Hacienda m u n i c i p a l . 
L e ó n , 9 de septiembre de 1 9 2 7 . = 
E l Acalde, F . Roa de la Vega. 
Alca ld í a constitucional de 
Crémenes 
Aprobado el Reglamento de E m -
pleados municipales , por el A y u n -
tamiento pleno, se ha l la expuesto al 
p ú b l i c o por t é r m i n o de quince d ías , 
a fin dé que pueda ser examinado 
por los vecinos que les i n t e r e s é . 
C r é m e n e s , 4 de septiembre de 
1927. — E l Alca lde , Faust ino R o d r í -
guez. 
Alca ld ía constitucional de 
Los Bar r ios de Salas 
Por el vecino de V i l l a r de los 
Barr ios , D . Francisco FernAndes; 
Soto, se ha solicitado de este A y u n t a -
miento la conces ión de una p e q u e ñ a 
cantidad de terreno sobrante de la 
v í a p ú b l i c a , en la calle o t r a v e s í a 
de la Plaza. Mayor , equivalente a 
cincuenta c e n t í m e t r o s , para la colo-
cac ión de unacepaque s i rva de sos tén 
a l baladizo de las aguas para no 
perjudicar la v í a p ú b l i c a n i vecino 
alguno, en las obras que ha de l levar 
a efecto, previo pago de su tasac ión 
y que todo ello l inda , con la uallo 
del Horno : casa de D . J e s ú s Ar ias ; 
corral %le J o s é L ó p e z y calle de su 
s i t u a c i ó n . 
Y al efecto de oir reclamaciones, 
se anuncia al p ú b l i c o por t é r m i n o de 
diez, d í a s para que los que se con-
sideren perjudicados con t a l conce-
s ión presenten sus raclamaciones 
durante dicho plazo en la Secreta-
r í a del A y u n t a m i e n t o y en el papel 
t imbrado correspondiente. 
Los Barr ios de Salas, a 12 de sep-
tiembre de 1927 .—El Alca lde aci-
cidental , Francisco G a r c í a Novo . 
Alca ld ía constitucional de 
M a r a ñ a 
E n cumpl imien to a lo dispuesto 
en el ar t . 7.° del Reglamento para 
la a d m i n i s t r a c i ó n y r é g i m e n de las 
reses mostrencas, hago saber: Qiw 
en el val le de Rioso l , t é r m i n o mun i -
cipal de esta v i l l a , el d í a 26 de los 
comentes, fueron halladas cuatro 
veguas y un caballo; tres fueron 
rescatadas por un vecino de Sobre 
luz (Oviedo), las dos restantes, se 
hallan depositadas para la debida 
n i imin i s t rac ióu , en el vecino don 
j ' ód ro Cascos, conteniendo las s e ñ a s 
rignientes: una yegua de edad ce-
irada, pelo c a s t a ñ o obscuro, tuerta 
({•¡\ ojo izquierdo; en el á n c a del 
lado derecho, marca a fuego le-
tras B . A . ; herrada de las ex t r emi -
dades de adelante, calzada de la del 
Jado derecho y pie izquierdo, con 
una estrella de chicas dimensiones 
en la frente, con una alzada de 1,P'0, 
cola cortada mas alta del c o r b e j ó n . 
U n a potra de igua l pelo y alzada, 
sin contener de los pies y manos las 
señas de la anterior, se considera 
ser de tres años de edad a pesar que 
por el diente demuestra de cuatro. 
U n n o v i l l o de dos a ñ o s ; de pelo, 
de medio corporal abajo y toda la 
parte del pescuezo, negro; el resto, 
entre pardo y colorado, excepto por 
todo e l lomo que contiene una l i s ta 
blanca; las astas blancas, la izquier-
da, algo m á s baja y el remato de la 
cola, algo mas corta que la d é las 
d e m á s reses. 
Se ruega í a mayor publ ic idad a fin 
de que l legue a conocimiento de los 
interesados, con ' e l : apercibimiento, 
de'que, t ranscurr ido que sea el plazo 
que determina e l -a r t . 13 del mismo 
texto, se c e l e b r a r á la subasta con las 
formalidades que determina ol ar-
t ículo 14 del citado. Reglamento. 
E l depositario de las mencionadas 
reoes, se a j u s t a r á debidamente a lo 
dispuesto en el a r t . 20, como igual-
mente a la buena a d m i n i s t r a c i ó n de 
los ganados, cual se le tiene ordena-
do y de fal tar en algo, queda sujeto 
a las responsabilidades que haya 
lugar . 
• M a r a ñ a , 29 d é agosto de 1927 .— 
E l Alca lde , Anselmo F e r n á n d e z . 
Alca ld ía canxtitncional de,, 
Los Barr ios de Luna 
E n fecha de hoy so ha presentado 
en é s t a A l c a l d í a D.R Adela ida Gar-
cía , na tura l de Mora de L u n a , de 
este t é r m i n o y vecina de Buenos 
Aires ( R e p ú b l i c a A r g e n t i n a ) , quien 
desea saber del paradero de un fami-
l iar de las s eñas siguientes: A g u s t í n 
M e n é n d e z , natural de Trascastro, 
Ayun tamien to ' de R i e l l o ( L e ó n ) , 
de unos 65 años de edad, de pelo 
« e g r o , color p á l i d o , ojos ca ídos y 
ostatura p r ó x i m a m e n t e 1,650 me 
tros, de estado casado y p ro fes ión 
jornalero, d e d i c á n d o s e indiferente 
mente a trabajos de minas, carrete-
ras, zapatero, etc. Hace un a ñ o , p r ó -
ximamente , fué vis to e n L e ó n , s e g ú n 
referencias part iculares. 
L o que so publ ica en el Bor .ETm 
OKIOIAI, de la p rov inc ia , esperando 
de las autoridades, particulares y 
cuantas personas tengan conocimien-
to del v e í e ñ d o sujeto ¡o par t ic ipen a 
esta A l c a l d í a para a su vez comu-
nicarlo a los interesados a quienes 
les es necesario saber de su paradero 
o si ha fal lecido, para asuntos f a m i -
liares. 
Los Barr ios de L u n a , a 3 de sep-
t iembre de 1927.—El A l c a l d e , F r a n -
cisco G u t i é r r e z . 
L a Comis ión mun ic ipa l perma-
nente de m i presidencia en la ses ión 
ordinar ia celebrada el d í a 31 del 
p r ó x i m o pasado mes de j u l i o , ha 
acordado proponer el Ayun tamien to 
Pleno la p r ó r r o g a del presupuesto 
munic ipa l ordinar io de 1927 para 
1928; lo que se anuncia en el BOLE-
TÍN OKICIAJT para general cono-
c imien to . 
Las reclamaciones se a t e n d e r á n 
en la S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o , 
durante ocho d ía s a pa r t i r de la 
fecha de i n s e r c i ó n del presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL y ei i 
los ocho siguientes, advi r t iendo que 
pasados dichos plazos no s e r á n aten-
didos. 
Los Barr ios de L u n a , 30 de agosto 
de 1927. — E l Alca lde , Francisco 
Gu t i é r r ez ' . 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de Tremor de Abajo 
L a Jun ta vecinal de este pueblo 
de acuerdo con el vecindar io , y con 
él fin de recabar fondos para pago 
de la casa de Escuela que se ha l la 
en c o n s t r u c c i ó n , a co rdó la venta del 
local viejo d é Escuela y de varias 
parcelas de .terreno del c o m ú n de 
vecinos, en los sitios que se desig-
nan en la forma siguiente: 
1. a E l local v ie jo de Escuela o 
sea la planta al ta de una casa, si ta 
en el barr io de Abajo de este pueblo, 
que mide 37 metros, y l inda por la 
derecha, con calle; izquierda, con 
arroyo y espalda, con casa de M i -
guel de la Mata; valuada en 600 pe-
setas . 
2 . " U n a parcela de terreno, de 
65 á r e a s , al s i t io de Ñ o v a l e s . l inda 
Este, con terrono de la C o m p a ñ í a 
del Fe r roca r r i l del Nor te ; al Sur, 
con terreno comunal ; el Oeste, con 
prado de Pedro Torre y a l Nor te , 
con camino; valuada en 400 pesetas. 
1.087 
3." Otra parcela de terreno, en 
el s i t io que la anterior, do 73 á r e a s , 
que l i nda al Este y Sur, con terreno 
comunal ; Oeste, con la v í a del Nor -
te, y Nor te , con camino; valuada 
en 350 pesetas. 
á ." Cuatro parcelas de terreno, 
de 65 á r ea s cada una, al s i t io de 
Balbueno, que l inda al Esto y Sur, 
con terreno comunal y a l Oeste y 
Nor te , con camino; valuadas todas 
juntas en 800 pesetas. 
5. " Otra parcela de terreno, de 
28 á r e a s , al s i t io de la cantera, en 
M o n t i n o , que l inda a! Este, con la 
v í a del Nor te , al Sur y Oeste, con 
terreno comunal y al Nor te , con ca-
mino ; valuada en 200 pesetas. 
6. " Otra parcela de terreno, de 
34 á r e a s , al s i t io del Convento de 
Cerezal, que l inda al Este, non M o l -
dera; al Sur, con mol ino de Cerezal 
y al Oeste y Nor te , con el r í o T r e -
mor; valuada en 300 pesetas. 
7. " Cuatro parcelas de terreno 
de 60 á r ea s cada una, al s i t io de 
L lavayos , que l i ndan a l Este, con 
camino; al Sur y Nor te , con terreno 
comunal ; valuadas todas juntas en 
800 pesetas. 
8. " Dos parcelas de terreno de 
65 á r e a s cada una, a l s i t io de la 
Mayadona, que l i ndan a l Este, con 
la v í a del Norte ; Sur, con arroyo; 
Oeste y Nor te , con terreno comunal ; 
valuadas las dos en 350 pesetas. 
9. " . Otra parcela de terreno de 
76 áreas , - al s i t io de R e ñ a l e r i a n o s , 
que l inda al Nor te , con la v í a del 
Nor te y los d e m á s aires con terreno 
comunal ; valuada en 225 pesetas. 
10. Otra parcela, de terreno de 
22 á r e a s , a l s i t io de Cubil las , que 
l inda al Este, con prado de M a x i m i -
no R o d r í g u e z ; al Sur, con monte; a l 
Oeste y Nor te , con camino; valuadaj " 
en 200 pesetas. 
L a subasta se c e l e b r a r á en el s i t i ó 
de costumbre de reunirse e l Concejo, 
a las quince d í a s de ser publ icado 
eñ el BOLETÍN OFICIAL el presente 
anuncio. 
No se admiten posturas que no 
cubran las dos terceras partes de la 
t a s a c i ó n . 
Los que resulten rematantes se 
c o n f o r m a r á n con una copia del tes-
t imon io de la subasta. 
L o que se hace p ú b l i c o para o í r 
reclamaciones por t é r m i n o d é 15 
d í a s , en la casa del Presidente, en 
las horas h á b i l e s de oficina. 
Tremor de Abajo, 3 de septiem-
bre de 1927.—El Presidente, Euge-
nio M o r a n . 
i-
' B i í 
1.088 
ADMCiíSTRAEIÓÜ DE IUSTICIA 
Juzgado de instrucción de L a Vecilla 
E n v i r t u d de lo acordado por el 
Sr. Juez de i n s t r u c c i ó n de este par-
t ido D . Gonzalo F e r n á n d e z V a l l a -
dares en p r o v e í d o de esta fecha dic-
tado en el sumario n ú m . 78 de 1926 
sobre lesiones causadas por a u t o m ó -
v i l , l a Aud ienc ia p rov inc i a l de L e ó n 
d i c t ó auto con fecha dos de j u l i o 
ú l t i m o sobreseyendo prov i s iona l -
mente en la causa y dejando sin 
efecto ,<»i procedimiento con todas 
sus circunstancias legales de Ma-
nuel G o n z á l e z B o d r í g u e z de 28 
a ñ o s , soltero, de oficio chofer, do-
mic i l i ado ú l t i m a m e n t e en L a M a g -
dalena cuyo actnal paradero se i g -
nora. Y p a r a quesirva de not i f icación 
a dicho sujeto extiendo y firmo la 
presente en L a V e c i l l a a 10 de sep-
t iembre de 1 Í ) 2 7 . = E 1 Secretario, 
Carmelo Mol in s . 
Juzgado municipal de Saucedo 
H a l l á n d o s e vacante el cargo de 
Secretario de este Juzgado m u n i c i -
pal se anuncia a concurso de trasla-
do por t é r m i n o do t re in ta d í a s h á b i -
les para que dentro de ellos presen-
ten sus solicitudes documentadas 
los que aspiren a dicho cargo con-
forme a lo prevenido en el a r t í c u l o 
6.° del Eeal decreto de 29 de no-
v iembre de 1920 y Eeal orden com-
plementar ia de 9 de diciembre de) 
mismo a ñ o . 
Sancedo 8 de septiembre de 1927. 
= E 1 . Juez, Juan G o n z á l e z . 
Cédulax de citación 
Cabezón Crespo Rosal ía . , h i j a de 
Eduardo y de I s idra , de 27 años de 
edad, soltera, ambulante, na tura l de 
Poba (Por tugal) , vecina de Vallado-
l i d , con domic i l io en la calle de 
Siete Metros, n ú m . 24, y Blanco 
E x p ó s i t o Josefa, h i ja de padres des-
conocidos, de 29 a ñ o s de edad, sol-
tera, ambulante, na tura l de L e ó n y 
vecina de Palencia, c o m p a r e c e r á n 
ante el Juzgado de i n s t r u c c i ó n de 
Toro, con el fin de notificarlas y 
emplazarlas en el sumario que se 
las sigue por tenencia de armas sin 
licencia, con el n ú m . 28 del corr ien-
te a ñ o , bajo apercibimiento que de 
no verificarlo en t é r m i n o de diez 
d í a s s e r á n declaradas rebeldes y les 
p a r a r á el perjuicio a que haya lugar 
en derecho. 
Dado en Toro , 7 de septiembre de 
1927.-Enrique A l v a r e z . - J o s é Cruz. 
An ton io A lva rez P é r e z , cuya ú l -
t i m a residencia fué la de calle de 
Pobladores, n ú m . 52, en V i g o y 
cuyas d e m á s circunstancias y para-
dero actual s-s ignora , c o m p a r e c e r á 
en t é r m i n o de diez d í a s ante e l Juz-
gado de i n s t r u c c i ó n de Astorga , con 
el fin de ofrecerle el procedimiento 
en sumario que en este Juzgado se 
instruye con el n ú m . 95 del a ñ o 
actual, por estafa contra A g u s t í n 
Casas Seco, bajo apercibimiento que 
de no comparecer en dicho t é r m i n o 
le p a r a r á el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho. 
Astorga, 9 de septiembre de 1927. 
-; E l Secretario, Vicente Romero. 
Requisitoria 
V i d a l Alvarez . Constantino, h i jo 
de Dominga V i d a l .Alvarez , de es-
tado soltero, p r o f e s i ó n m é n d i g o , na-
t u r a l de Carucedo (León ) y vecino 
de Socuellamos (Ciudad Real ) , cuya 
edad y d e m á s circunstancias perso-
nales se desconocen, domici l iado 
ú l t i m a m e n t e en Linares , ca l l é de 
San Juan de la Cruz,- 8, procesado 
por robo en sumario n ú m . 50 de 
1926, compai-ecerá en t é r m i n o de 
diez d ías ante el Juzgado de instruc-
ción d é V i l l a c a r r i l l o ( J a é n ) , para 
constituirse en p r i s i ó n decretada por 
la Audienc ia p rov inc ia l de J a é n , , 
v is ta de su incomparecencia a l ju i t iu 
ora l . 
V i l l a c a r r i l l o , 5 de septiembre ilo 
1927.—El Juez de i n s t r u c c i ó n , 11,-
gib le . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
Hago saber al p ú b l i c o en general, 
que desde esta fecha queda coto 
sulfatado el bacil lar de la propieda<[ 
de R a m ó n Fuste, «El C a t a l á n » , s i u 
en el campo de Valdefuentes d 
P á r a m o . 
L e ó n , 14 de septiembre de 192T. 
— R a m ó n F u s t é . 
A N U N C I O 
Se arr iendan los pastos de la dehe-
sa de B é c a r e s , sita en esta p rov in-
cia, par t ido de L a B a ñ e z a , Ayun ta -
miento de A l i j a de los Melones, 
susceptibles para sostener de ocho-
cientas a m i l reses lanares. 
E l Admin i s t r ado r , Genadio Mar-
t í n e z . 
E l más antiguo de la capital por la fechn 
de su fundación, pero el más moderno 
por lo perfecto de sus instalacionef 
Café expréss.—Leche de su granja 
Terraza y billares 
Siempre la más alta calidad en todos 
los artículos 
ej ; io 
e 
o Clfnita de enlermeilafles fle los oíos 
E N R I Q U E S A L D A D O 
O C U L I S T A 
Consulta de 18 a i y de 4 a 6 
Fernando Merino, 5, principal 
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